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Núra. 134 Viernes 9 de Mayo de 1879. Un real número. 
DÉ LA ^PlKCiiDÉ LEON 
PARTE OFICIAL 
riisunini i » COIORIO DI MIIIUTIOI 
S. M . el :Bey (Q. D . G.) . con tU i» 
en la Corte sin novedad eni^i i impor-
tante salud. : • 
De igua l beneficio disfrutan la 
Serma. Sra . Princefade Asturias, las 
Sermas. Sras. Infantas Dofio Maria 
del Pi lar , Cofia Maria de la Faz y 
Dolía María E u l a l i a . 
GOBIERNO DE PR0V1HCU. 
C i r c u l a r . — N ú m . 129. ; 
E n los dias 10, 11, 12 j 13 del mes 
actual, deben tener lugar las eleccio-
nes para la renovación de la mitad 
de los Ayuntamientos. Con este mo-
tivo al propio tiempo que recuerdo á 
los Srea. Alcaldes, el cumplimiento 
de las disposiciones de la ley referen-
tes á este acto, que se hallan inrettas 
en el BOIETIK, número 128, correspon-
diente al 25 de A b r i l próximo pasa-
do, encargo á los Presidentes .de 
Mesa, que remitan cada dia de elec-
ción á este.Gobierno por conducto dé 
les Alcaldes un estado con arreglo a l 
modelo adjunto. 
Teiminado que sea el escrutinio 
general el dia 18 del corriente, los 
Sres. Alcaldes remi t i rán á su vez á 
este Gobierno sin pérdida de tiempo 
relación nominal de los concejales 
elegidos, espresando cuales sean adic-
tos y cuales de oposición. 
Para la remisión de estos datos se 
Taldrin del conducto más rápido; 
bien expidiendo propios á la estación 
telegráfica más próxima, 6 bien en-
viando estos propios á esta capital-ó 
utilizando el correo. 
León 8 de Mayo de 1879. 
El Gobernador, 
« • ( • a l a *» H e i l n a . ' 
"5 :gi3 g 
Continúa la publicación de las 
lisias numeradas de los electores 
que han lomado parte en la •vo-
tación para Diputados á Córtes 
verificada el dia 20 del actual, á 
que hace referencia la circular 
inserta en el Boletín núm. 129. 
DISTRITO DE LEON. 
Sección de León. 
Segundo Colegio.—San Marcelo. 
NOMBRES r ÍPBLLIDOI. 
Núm.' 
¿rden. 
1 Claudio Alauso Fernandez 
2 Germán Alonso Sánchez 
3 Lucio García y tiarcia 
4 Perfecto Bruto Blanco, 
5 Frutos Maria Sánchez 
6 Fernando Gutiérrez 
7 Isidoro Arguello Itosado 
8 Manüel :Rodriguez 
9 Nicolás Alvarez 
10 Alejo Pascual 
11 Mariano F . Villaverde 
12 Froilan MiiíU'z 
13 Benigno Biedzna 
14 Isidro Castroviejo 
15 Francisco Robles Montalre 
16 Tomás González 
17 Jacinto Arguello Rosado 
18 Severiano Valdés 
19 Antonio Giménez Camarero. 
20 Braulio-Garcia Car r ion j ' 
21 Marceliano Valcarce 
22 Antcinio'Pozo González 
23 Manuel Camino Serrano 
Hig in io . Rubio Mayul i . . 
25 Juan Trobájo : 
24 Francisco Sacristán Sanchtoi 
, 27 José Mar ia García González 
28 Mauricio 'Mait ioez Alonso 
29 Isidro iFeo Euertea 
30 Fernando Sanche* Suaraz 
31 Clemente Raposo 
33 Isidr»,Blanco Fuertes 
33 Josquin' González Fernandez 
34 Ramo» da la Fuente 
35 Joai Baceta Fernandez 
38 José.Docando 
37 Juaa1Alonso'do l a Rosa 
38 Benito Mansilla 
39 José Diez Carreras 
40 Gabriel Balb'neua Perreras 
41 Banilo Moatalvo Al ler 
42 Martin Ntifiez ' . 
43 Benito Ba jón Alonso 
44 Ange l Sánchez Calleja 
45 José Monat 
46 Manuel Soto Cambas 
47 Lucaa RoWéa Montalvo 
48 Leandro Rodríguez Ferrar 
49 Fernando Molina 
50 Rufino Bárthe V i g i l 
51 Manuel Urefla Cadanes 
53 Pedro Goazalez Rubio 
63 Andrés' Blanco.. 
54 Ange l C id Conde 
55 Manuel Feo Fuertes 
56 Loren'/.o Dominguéz 
57 Toribjo Bragado 
68 Juan Sánchez 
59 Nemesio AÍamanzoñ 
60 Vicente González . 
61 Bartolomé Barthe V i g i l 
63 Francisco Santos Sacristán 
63 Casto Alv«réz y Eiíriquoz 
64 Federico Blanco Olea 
65 Mariano Torres Rodríguez 
66 Ciríaco Solis Calleja 
67 Juan Moran Alonso 
68 Cipriano Reyéro 
69 Matías Guaita Sanmil lán 
70 Joaquín López Mágarifios 
71 Jul io Lainadriz 
72 Pedro Blanco Fuertes 
73 Lúeas Slilíán Saú r iua 
74 Niceto Balbuena Forreras 
75 Isidoro Martínez y Uouzalez 
76 Juan Puyol y Marín 
77 Gabriel Hulla 
78 Matías García 
S a n obtenido notos. 
D . Antonino Sánchez Chicarro, 
cuarenta y cinco 45 
D , Dámaso Merino V i l l a r i n o , 
treinta y tres 33 
Segundo Colegio.—San Mart in . 
1. Antonio Redondo Cambas 
2 Victoriano Diez Sierra 
3 Antonio Moreno Aller 
4 Lorenzo López Cuadrado 
5 Cavetano Santos Centeno 
6 Ceei l i» Diez Garrote 
7 Tomás L « n y Fno, . 
8 Manuel Porabo Carballo 
9 Luía Calvo "Martino . , 
10 Miguel Blanco 
i r P á b W M i l l á n ' L e o n 
12 Agapito1 Alvarez Alonso 
13 Angel Medíavill» . . . 
14 FrenciscoGi. in. i l . . . , 
15 Pío Bsneitez 
16 Raimundo Juá rez 
17 Salvador Pérez Castaflon 
18 Valentín González Bercianos 
19 Carlos González 
20 Fél ix Lope/. Rodríguez 
21 Antonio Morán Diez 
22 Matín Feo Fuertes 
23 L u i s Rabadán 
24 Agapito da Celia 
25 Vaoancio Navarea Garcia 
26 Migue l Eguiagaray 
27 Teodoro González Blanco 
28 Bernardo Valero Fernandez 
29 Marcos Alvares 
30 Melchor Suarez 
31 Agust ín de Celis Feo 
32 José Datas Prieto 
33 José Martínez Rodrigues 
34 Tomás González Blanco 
35 Mariano Furnandez 
36 Vicente Ordás 
37 Manuel Iglesias 
38 Lucio del Arbol Fernandez 
39 Mauuel Alvarez 
40 Manuel Sandobal, menor 
41 Mauuel Gut iérrez Moreno 
42 Santos Ordás 
43 Francisco Barrio 
44 IsidorO'Gutierrez Robles 
45 Froilaa Sánchez Sac r i s t án 
46 Fulgencio Alvarez 
47 Saturnino Gutiérrez Juan 
48 Mauuel Velasco Fernandez 
49 Isidoro Barrio Sandobal 
50 Manuel Carrera 
51 Luis Esteban 
52 Jacinto Barrio Sandobal 
53 Manuel Fernandez Juan 
54 Matías Gut iérrez 
55 Bernabé Presa 
56 José Rabanal Blanco 
57 Manuel Blanco 
58 A n g e l Aller López 
59 Ange l Diez Juan 
60 Victoriano Martínez 
61 Manuel González 
62 Domingo López 
63 Juan Pachón 
64 Lorenzo Ordás 
65 Hi lar io Candanedo Gut iér rez 
66 Bartolomé Saragosi 
67 Francisco Gut ié r rez 
68 Segundo Flores Robles 
69 Gregorio Marcos Legu in 
70 Restituto Ramos 
71 Eraetario Garcia Pérez 
72 Isidoro Rabanal Sacr is tán 
73 Gregorio Villaverde 
74 Jacinto Zub i r i 
75 Eugenio Cantero 
76 Angel Merino Martínez 
77 Eustaquio Lescun 
78 Cayo Balbuena 
79 Francisco Salazar 
80 Bernardo Millán Mufi iz 
81 Cipriano Villaverde Alonso 
82 Lorenzo Durruti Echegaray 
83 Santos González Blanco 
84 Policarpo M i n g ó t e 
85 Angel Morán Rodr íguez 
86 Matías Espinosa 
87 José Fernandez 
88 Pascual Colchen» 
89 José Alonso 
90 Muniiel Cambas Blanco 
91 Isidro Ordás Barrio 
92 Isidro Feo González 
93 Cayetano Alvarez Suarez 
H a n obtenido votos. 
O . Dámaso Merino ViUar ino , 
cuarenta y ocho 48 
D . Antonino Sánchez Chicarro, 
cuarenta y cinco 45 
Sección de Mansilla de las Mulai. 
1 Santiago Garcia Guzman 
2 Pedro Candanedo Llamas 
3 Blas San;: Vaca 
4 Santiago Salvador Cepeda 
5 Migue l Martínez Cascallana 
6 Manuel Martínez Muüoz • 
7 Qnintiliaao Mor&tioo» García 
8 Darlo Nuñez Castelo 
9 Franeisco Diaz Olmo 
10 Félix Fuertes Valdaliso 
11 Melchor Fernandez del Bio 
12 Manuel Nieto Martínez 
13 Lupercio Alonso Rubio 
14 Fernando Garcia Prieto 
15 Aureliano Castatieiro Castafieiro 
16 Vicente Valdes Casas 
17 Eugenio Pescador Alonso 
18 Miguel del Rio Gago 
19 Juan Pelayo Conde 
20 Nicolás Ba i l lo G i l 
21 Lázaro Miutínez Cascall na 
22 Andrés Garcia Berraudez 
23 Eustaquio Vega y Veea 
24 Manuel de la Fuente Val lo 
25 Ju l i án Gutierrpz Almozara 
28 Pablo Castañeda Castañeda 
27 Munueldel Rio Gago 
28 Manuel R u i * Rodríguez 
29 Manuel Merino Martínez 
30 Eugemo de \a Fuwnta Cisneroí 
31 Saiitos Abimzas Fuente 
32 Francisco Valdes (iallego 
33 Santos Llórente González 
34 Angrel González Santalla 
35 Pedro Antonio Alonso 
3fl Lúeas Uodriguez Merino 
37 Lorenzo Bstebanez Gallego 
38 Benito Rodrigue! Barriales 
30 Gaspar González Grajar 
40 Jacinto GarcU Gtumaa 
•ti Benito Zorita Arias 
-12 Lorenzo áac r i s t an Olmo 
13 Mnxiniiano Ves:» Recio 
-14 Gerónimo Infante Escanciano 
45 Manuel González Prieto 
46 Jüíé Panera González 
47 Sebastian Gallugu Mignelez 
48 Estóbnn Aparicio Calvito 
49 Juan Reguera Miguelez 
5>0 l.oreü'zo GalWgo Gouiftlaa 
51 Angel Castro Bermejo 
52 Juan Bayon Alvarez 
53 Nicolás Campo Diez 
54 Santos Pinto Robles 
55 Pablo dé la Hera Vargas 
56 Francisco Fernandez Redondo 
57 Juan Rudriguez Merino 
58 Juan Alvarez García 
ü!) Manuel González Avi la 
<!0 José Guada Catión 
Ijl Angel Matamoros Pajares 
82 Ramón Pinto Rubio 
(¡3 Nicasio Rebollo Rebollo 
(14 IMmjiso Barréelo Rabadán 
« 5 Cruz González Qnindos 
(¡8 Luis Oigales Nicoli is 
(¡7 Vicente Moratiel R alviguez 
Íi8 Manuel Fernandez Ja lón 
(íl) José Salvadores Garcia 
'ÍO Manuel det Rio Garcia 
71 Juan'Pacios Arenas 
72 Pascual González Qnindos • 
73 Andrés Diaz Benavides 
74 Nicasio Olmo Robles 
75 José Diaz Rodríguez 
76 José Robledo González 
77 Jorge López Gutierre! , . 
78 Juan Miguelez Sant ia 
79 Leocadio Bafios Garcia 
80 Juan Martínez Miguelez • 
81 Lázaro Fnnandec Olmo 
82 Eulogio Santo» Úoacoio 
83 Manuel Rodríguez Mar i s 
84 Salvador Agundez Galleguiilo» 
85 Jot tquín .Canseco 'García : 
88 José Carral Revueí ta -
87 Patricio Fuentas Bapoio ' 
88 José Puga Rodr íguez 
89 Bernardo Rodríguez AlTarez. 
• 90'Francisco Pescador Garcia : 
91 José Fernandez Vega (- ; 
S a n oitenido votos. 
D . Antonino Sánchez Chicarro, 
veinticuatro. i . . . . 2 4 
D . Dámaso Ut r ino ViUarino, 
sesenta y siete.. . . . , 67 
Sección de Onzonilla. . 
1 Tomás González Martínez. 
2 Mateo González 
3 Manuel Fernández 
4 Manuel Alrarez Vil lanueva 
5 Pedro Vega 
6 Froi lan Gut iérrez 
7 José Rey Vega 
8 Juan Lorenzana 
9 Tomás Gutiérrez Mayor 
10 Matías Vega 
11 Isidro Rey 
12 Manuel Rey Tejedor 
13 Santos Garcia 
14 Patricio Lorenzana 
15 Juan Fernandez y Fernandez 
16 Manuel Alvarez Fernandez 
17 Juan Escapa 
18 José Laguna Fidalgo 
19 Fe l iz Sauehez 
20 Juan Antonio Riego 
21 Santiago Fidalgo 
22 Juan Ramos 
23 Pedro Voga 
24 Manuel Fidalgo 
25 Esteban Fidalgo 
28 Matías 'Lorenzana 
27 VIctorio Fidalgo 
28 Pedro Riego 
29 Francisco González 
30 Ildefonso Alvarez 
31 Rafael Fidalgo 
32 Fab ián Fidalgo Vega 
33 Ambrosio Alonso 
34 Federico Barte 
35 Pascual Mediavil la 
36 Francisco Rey 
37 Nicolás Arenal 
38 Baltasar Lorenzana 
39 El ias González 
40 Santos Campano Fernandez 
41 Isidoro Santos 
42 José de Albor Centeno 
43 Blas González 
44 Manuel Arenal 
45 Pedro Garcia A l l e r 
46 Isidro Al le r 
47 Gerónimo Barrio 
48 Isidoro González Laguna 
49 Mat ías Domínguez 
50 Santos Fernandez Andró» 
51 Francisca Campano Fernandez 
52 Migue! lionzalez Garcia 
53 Gerónimo Garcia Garcia 
54 Vicenta A l l e r 
55 Vicente Lorenzana Rey 
58 Joté Fernandez 
57 Vicente Aller 
58 Miguel Alvarez.Alonso 
59 Manuel (Jarcia 
60 Gregorio Al ler Garcia, mayor •  
61 Miguel González Rey 
62 Manuel Iban " ' " ' 
63 José Cubría 
, 64 Manuel Lorenzana 
65 Manuel Fernandez Garcia 
' 6 6 Pedro Campano 
67 Lorenzo Alvarez 
' 68 Miguel González Rey 
69 Miguel González Mayor * :< 
70 Pedro González Laguna 
}71 Juan Fernandez Campano . 
' 72 Francisco Fernandez Campano. 
73 Matías Barrio 
'74 Pedro González Gonaalez 
75 Santos de Arbol Fernandez 
76 Isidoro Garcia 
77 Miguel Lorenzana 
78 Juaa Alvarez - > ,.. 
79 José Lorenzana' 
i 80 E^teban'Gonzelez ... : , u 
81 Francisco Aller 
82 Bernárdino Vil lanueva 
83 Gregorio Al ler González , 
84 Francisco Martínez Centeno 
85 Francisco Lorenzana Celada 
86 José Fernandez Campano i ' i ' 
87 Gregorio Rey Campano \ - ; • 
88 Joté Aller La iz , 
89, Juan Aller Rey . , 
90 Gaspar Fernandez :', > 
91 Gregorio Fernandez 
92 Antonio González Santos 
93 Gregorio Rey Soto ' 
94 Cayetano Alvarez 
95 Gerónimo Fernandez '•• 
96 Antonio Barríoluengo 
97 Isidoro Fidalgo 
98 S intos de Arbol Catnpollo 
99 Felipe Martinez Fernandez 
100 Rafael Soto 
101 Tomás Celada Fernandez ; 
102 Barnardo Casado 
103 G i l Justo Villanueva 
104 Lorenzo Campano Vega 
105 Vic. 'iito Campano Fernandez 
106 José Vega 
107 Isidoro Lorenzana 
108 Pascual Martínez 
109 Vicenta Alvarez 
110 Román Fidalgo 
111 Feliciano Lorenzana 
112 Vicente Fidalgo 
113 Domingo Fidalgo 
114 Rosendo Vi l l a 
115 Rosendo González 
116 Melchor González 
117 José Pertejo 
118 Andrés Campano 
119 Vicente del Arbol 
120 Gregorio Fidalgo 
121 Santiago Fernandez 
122 M a n i e l Soto 
123 Tiburcio Al le r Fernandez 
124 Santiago Campano 
125 Manuel González Prieto 
126 Claudio González 
127 Benito Crespo 
128 Manuel Gutiérrez 
129 José Soto 
.130 Jami Garcia Menor 
131 Pedro González Garcia 
132 Esteban González Rey 
133 Juan Rey ' 
134 Tomás Gutiérrez Menor 
135 José Gutiérrez 
136 FrancisL-o Iban 
137 Isidoro López 
138 Manuel Rey Soto 
139 Vicente González 
140 llaf»el Vi l lanueva 
141 Manuel Rey Rey 
1^2 Bernardo Soto 
143 Francisco Soto 
144 Cipriano González 
145 Matías Robla 
146 Gregorio Garcia García 
l í a n obtenido votos. 
D . Antonino Sánchez Chicarro, 
setenta y tres. 7E 
D . Dámaso Merino ViUarino, 
I «etentá y dos. . . 75 
Tf apareció una papeleta que dice -
( «Protés tese la elección de don ' 
• Dámaso Merino; por ser fiador ' -
£ydeil rapresentsnte de l a Socie-
áditAé\ Timbre en esta provín-
8 s t 9 » *ener negocios con l a 
• misma Sociedad. . . . . 
Sección 
de San Andrés del Rabanedo. 
1 José Ramos 
2 Marcelino Oblanca 
3 Luis Fernandez 
4 Francisco Pérez 
¡5 Francisco Villayandre 
í 56 Francisco Alvarez 
*. 7 Domingo Oblanca 
8 Isidoro Fernandez 
9 Nicolás Robla 
10 Esteban Fernandez 2.* -
11 Vicente Villayandre 
12 Gregorio Fernandez 
13 Gregorio Crespo, menor 
14 Lfouartio Crespo 
15 Migue l Garcia 
16 Raimundo Rodríguez 
17 Esteban Alvarez 
18 Juan Robla 
19 Esteban Fernandez 1.' 
20 José Fernandez 
21 Marcelo García 
22 Joaqu ín Laiz 
23 León Oblanca 
24 Froilan Vel i l l a 
25 Cárlos Cano 
26 Cárlos Blanco 
27 Miguel Fernandez 
28 Agust ín Rodríguez 
29 Mateo Blanco ^ 
30 Hilar io Crespo 
31 Márcos Garcia 
32 Pedro Alvarez 
33 Pedro Martínez 
34 Juan Fernandez Fernandez 
35 Francisco La iz 
36'Baltasar Laiz 
37 Cayetano Pérez 
38 Rafael Alvarez 
39 Gregorio Diez 
40 Cet&reo Arenes 
41 Servando Garcia 
42 Andrés Laiz 
43 Gervasio Pérez 
44 Francisco Fernandez Ríos 
45 Tomás Pérez 
46 Francisco Pérez 
47 Roque Alvarez 
48 Simón García 
49 Leandro Trobajo , 
50 Felipe Laiz 
51 Juan Alonso 
52 Sebastian Alonso 
53 Francisco Fernandez Alvarez 
54 Félix García L a i z 
55 León Alvarez 
56 Antolin Fernandez 
57 Cipriano Trobajo 
58 Alejandro Fernandez 
59 Juan Fernandez Florez 
60 Tomás l'e.ruandei Diez 
61 Félix Laiz Gut ié r rez 
62 Pedro Trobajo 
63 Miguel Alvarez 
64 Raimundo Santos 
65 Juan Guerrero 
66 Juan de la Cruz Fernandez 
67 León García 
68 Tirso Garcia 
69 Alejandro Garcia 
70 Marcelino Gut iérrez 
71 Manuel Alvarez 
72. Dionisio González 
73 Clemente Fernandez 
74 Eugenio Villaverde 
75 Nicolás Fernandez 
76 Sebastian Fidalgo 
77 Lúeas Láiz 
78 .Waldo Garcia 
; 7 9 Bonifacio Oblanca 
; 80 Celedonio Fe.rnandez 
.81 Raimundo Fernaudez 
' 82 Lino Fernandez 
3 
83 Grogorio J u á r e z 
84 Ju l ián Fe rn inds i 
85 Genaro Airares 
86 Mauricio Gonía le i 
87 Ensebio Oblauc» Oblanca 
M Mateo Delgado 
89 Tomás González 
90 Antonio Oblanca 
91 Lorenzo Fernandez 
92 Serrando Oblanca 
93 Márcalo Alrarez 
94 Matías Domincuez 
.95 Cirio» Fernandez 
96 Raimundo Fernandez . 
97 Juan Alrarez F lore i 
'98 Antonio Laiz Fernandez 
•99 Dionisio Martin 
100 Fernando Fernandez 
101 Saturnino,Fernandez 
102 Tomás La iz 
103 Andrés Alonso 
104 Juan Diez 
105 Pedro A r i a i 
106 Tomás Pérez F lore i 
107 Ju»n L a i z . . 
108 Lorenzo Laiz 
109 Saturnino Diez 
110 Vicente üarc ia 
111 Jonquiu Fernandez 
112 Ambrosio Villaverde 
118 Lúeas Vel i l la • . , 
114 Vicente Gutiérrez 
115 Juan Prieto . 
116 Raimundo Fernandez 
117 Santiago Centeno •' 
118 Andrés Cubría 
119 Casimiro Santos 
120 Isidro Prieto Cepeda 
121 P«blo Cubría 
122 Plácido Fernandez 
123 Juun Martínez 
124 Ambrosio García 
125 Juan Juárez 
126 Marcelino Diez L 
127 Raimundo Fernandez 
128 Tirso Trobajo 
129 Isidro Paningua 
130 Salvador Martínez 
131 Baltasar Fernandez 
132 Froilan Blanco 
133 Felipe Centeno 
134 Tomás La iz 
135 Simón Arias 
138 Pedro Rodríguez 
137 Tomás Alrarez 
138 Jacinto Alvar'ez 
139 Luis de la Puente 
140 Fab ián Juárez 
141 Martin Cubría 
142 Cruz Gutiérrez 
143 Pedro Pérez 
144 Rumon Mart ínez. 
145 Lázaro González 
S a n obtenido votos 
Don Dámaso Merino Vi l lar ino , 
setenta y tres 73 
Dou Antunino Sánchez Chicarro, 
setenta y dos. . . . . . 72 
Sección 
-de Santovenia de la Valdoncina. 
1 Rafael V i l l a n u e r a 
2 Pedro Redondo 
3 Gregorio Boto 
4 Fe l ipe González 
5 Isidoro Pectejo 
6 José Vil l imueva V i l l anus r a 
7 Ignacio Vi l lanuera 
8 Lu i s Vi l lanuera 
9 Francisco Valcárcel 
10 José Cipriano Vi l lanuer» 
11 José 'Jarla V i l l a n u e r a 
•12 Nicolás Alonso • 
J 3 M i g u s l Vi l l anuera 
1 4 Vitoriano'Mancebo ' ' ' ; ; 
15 Agus t ín D o m í n g u e z ; . 
16 Antonio Fi 'dalgo 
17 Lorenzo Fidalgo . i • 
18 Matías Fernandez 
' 19 Felipe Domingnei 
20 Justo Fernandez . i 
21 Francisco Vil lanuera 
.22 Isidro Pertejo 
23 José Gutiérrez 
24 áebast ian Fidalgo 
25 Bernardo Fernandez ' 
26 Fernando Gutiérrez • 
27 Vicente Alonso 
28 Bonifacio Alonso 
29 Mateo Fernandez 
30 José Fidalgo Cachan 
31 Migue l Boto 
32 Juan Nicolás " 
33 F e l i d a n ó Martínez 
34 Gabriel Pertejo 
35 Francisco Fidalgo . 
36 Mat-o' Vjl lanuev» 
37 Juan González ' 
38 Mat ías Fidalgo 
39 Santiago Alonso 
40 Blas Alrarez 
41 J o a q u í n González 
42 Marcelo Alonso 
43 Pedro Perti-jo ' 
44 León Pertejo 
45 Miguel Fidalgo Mart inei 
46 Valent ín Salón 
47 Esteban Pertejo 
4S Toribio Fidalgo 
49 Angel Fidalgo 
50 Antonio V i l l anue ra ! 
51 Juan Garcia.-. 
52 Esteban Alonso 
53 Francisco Rodriguez 
54 Antonio Bermejo 
55 T o m á s Pertejo 
56 Manuel Martínez 
57 José Garcia 
58 Nicolás Fernandez 
59 Isidoro Martínez • 
60 Ambrosio Barrientoz 
61 Ju l i án González . ... 
62 Esteban López 
63 FrancUco Escapa 
64 Ju.-t'> Goüzalez • 
65 José Fernandez 
66 Francisco Martínez 
67 Francisco Vidal 
68 Claudio Alonso 
69 Mateo Mortinez 
70 Pedro Rodriguez 
71 Vicente Fidalgo • 
72 Isidoro Rodriguez 
73 Antonio González 
74 Pedro Valcaicel 
75 Nicolás Valcárcel 
76 Alejo Nicolás 
77 Andrés Guerra 
78 José Nicolás . 
79 Teodoro Fernando 
80 Pedro Nicolás 
81 Isidro Fernandez 
82 Bonifacio Alrarez 
83 Lucas Marcos 
84 José Montes 
Han obtenido votos. 
D . Dámaso Merino V i l l a r i n o , 
treinta y uno. . . . . . 
D . Antonino Sánchez Chicarro, 
cincuenta y dos. . . . . 
COMISION PROVINCIAL 
, .Extracto. • 
de las sesiones celebradas por la 
misma, con asistencia (lelos se-
ñores Diputados res¡dentés,'en:la; 
capital, en los días 16, 22 
' jr 26 del corriente. 
. .Ses ión de 16 ie A b r i l de 4879 . 
Abier ta - la sesipnporel S r . Pres i -
dente con asisteucia de los Srea. P é r e z 
Fernandez,; 'ü rena , . .Monedá,^Rodr i -
guez Vázquez, López Bustamante y r 
Xtidrés, se dí¿ 'lectura del acta de la 
anterior, que'fñ'é aprobada. 
Quedó enterada dé haberse rerifi 
cado los exámenes reglaméntar ioa de 
loa acogidos del Hospicio dé León 
Fueron aprobadas y se acordé el 
pago de ía« cuentas dé impresione! 
para el serricio dél presente reempla 
zo: las de estancias de acogidos pro-
Tinóiale»' en' el Manicbniio dé Válíá. 
ídoiid, Hospiíal y Asiló d é L e d n , res-' 
pec t í r ás al mas de Marzo ú l t imo: las 
de gastos de conserracibn de la'carré^ 
itera de Astorga: laá dé obras ejecuii-
das en el puente de San Fíz d e C o m -
llosr las da material de Jas dependen 
c iaseor respond ien tés iFebre ro y Mar 
zo del corriente año: las de gastos 
ocasionados con motivo del ú l t imo 
reemplazo; y la de uná- 'mesa'destina 
d i al Salón de la Comisión provincial 
Ses ión dé i i d e A i r í l ¡fe:1879. 
Por el S r . Presidente se abrid la 
sesión, a i i s t i én lo los Sres. Uref la , 
Molleda, Bodrigiiez Vázquez, López 
Bustamante, Balbuena y Andrés ; dán 
dosj. lectura del acta' d e ' l a anterior, 
que fué aprobada, 
Escusó su .asistencia por enfermo el 
S r . Pérez Fernandez.. 
Presentada eu obligaciones de fer-
ro-carriles la fianza del Administra 
dor eíécto dél Hospicio de León, se 
acordó conaiderárla bastante, y que se 
le ponga en posesión de dicho cargo, 
una rez reconocidos los valores entre 
gados en la Caja general de Depósitos 
y otorgada la correspondiente escritu-
ra. E l Sr Bustiiinaiite fué de parecer 
que debía hacerse la consiguacion en 
la Depositarla provincial . 
Le fué concedida al Ayuntamiento 
de Vi l laqui iambre la autorización que 
solicita para establecer la renta es-
clusira a l por menor eú Jas especie* 
de consumos. 
E n vista de los respectivos expe-
dientes se acordó: recoger en el Hos -
picio un niüo que se encontró aban-
donado en las calles de Ponferrada, y 
á la huérfana Constantino Garrido, da 
Santibaflez de Arienza: licencia para 
casarse y do teá l a expósita Muría San 
Claudio Blanco; y negar, por no reu-
ni r los requisitos de reglamento, el 
auxi l io solicitado por Fmueiico Cor -
dero, de Va l de San Lorenzo; Andrea 
Pacios, de Borrenes; José Blas Igle-
sias, da Arcayos, y Fermina Garzo, 
de Valderas. 
Sed ió cuenta de una instancia del-
vecindario de Pobladora de la S ier ra , 
haciendo pres nte el estado de inise-
ria en que se encuentran, y eu su vis-
ta se acordó signifiuarles que si su ob-
jeto es solicitar algun a u x i l i o ' d e l 
capitulo de CalauiiduJes, tienen que 
formar y remitir él expediente que 
determina la Real órden de 29 de F e -
brero de 1860, pu.liéndó acudir á la 
Administración económica respecto ül' ' 
perdón ÓTeparto dé'cóutribu'ciones. "' 
' ' Próximas á terminar las óperácio 
nés dél 'reeniplíz'o^se acordó él pago 
de l a gr'atificacion dé talladores y de- j 
más que se hallan consignada* en el 
-presupuesto para este lervicio. 
Ses ión de %6 de A b r i l de 1879.' 
Se abrió la sesión con asietsneia da 
los Sres. Presidente, Pérez Fernandez,. 
.Urefla, Rodriguez V á z q u e z , : López 
Bustamante.Balbuenay Andrés ; dán-
dose lectura del acta de l a anterior,,, 
qvre fué aprobada. i ; ^ , 
Ofrecida fianza en metálico por el 
Administrador electo del Hospicio de 
León, Ín ter in formaliza Ja presentada 
en valores del Estado, se acordó que 
por el Director del Establecimiento'se 
le dé posesión interina de dicho cargo. 
¡ Fué aprobada la distribución da 
fondos para el próximo m é i , impor -
tante 98 485 pesetas50 cént imos. 
Terminadas las obras ejecutadas e > 
el local destinado á l a entrega en Caja 
d é l o s reclutas y efectos adquirido* 
para habili tarle, se acordó el pago da 
Jas cuentas á que se refiere este gasto. 
E n r is ta del acta de subasta p a n 
la reparación del puente de Sahagun; 
se acordó manifestar a l Alcalde que 
en él á r t . 41 de las condiciones gene-
rales de obras públicas hallará resuel-
tas las dudas que consulta. 
No habiendo designado el Ayun ta 
miento de Vil lanuera de las Manza 
ñas el facultativo que ha de d i r i g i r 
las obras del puente en construcción, 
se acordé prevenirle lo verifique, puea 
de otro modo perderá él derecho ¿ l a 
subvención. 
Se autorizó á l a Comisión p r o v i n -
cial para que proceda á distribuir en 
el modo y forma que estime oportuno 
lo i catálogos de la Biblioteca, impre. 
sos por cuenta de la provincia. 
León 30 de A b r i l de 1879.—El Se-
cretario, Domingo Díaz Cancja. 
OFICINAS BE HACIENDA 
IDHINISTItCIOIt ZCON0M1C1 
DE IJA P l l O V I N C l A D E l i E O B 
Reclamadas por esta Adminislracion 
en circular ¡naerla en ?l ROLETIJÍ oricuL 
« respond ien te al día 30 de Abril úl t i -
mo las Mdlríuulas de la Contribución In-
dustrial y de Cumercio para el próximo 
ano económico do 1879-80, he acorda-
do encargar i los Seúores Alcaldes que 
aquellas di han termioarsa y ser presen-
tadas en esta Administración áates del 
31 del actual, advirtiéndoles que. mien-
tras las Córles ó el Gnbierno no diapon-
gan otra cusa, siguen gravando sobre 
las cuotas los recargos autorizados en 
el aéu económico actual. 
Ai projiio tiempo prevengo á los es-
presados Alcaldes cuiden bajo su res-
pmisabilidad do que no figuren en d i -
cbns documentos nombres de Indnslria-
les imaginarios ó que cesaron, hacien-
ii eu cambio que se inscriban y contri-
buyan los que ejertan cualquiera ioduí-
tria, profesimi, arlo i " oficio, á cuy» 
e/ecto deberán ezlgir el párte dé alta á 
los respectivos contribuyentes, en la 
inl-lig-ncia de que esta AdmioistraciOD 
tendrá en cucn'a los valores de anos 
auleriores, á fin de que n» ie defraude 
•i ¡i 
a l Teioro, preseotMda bajas que no ei-
ten plenamente jusUflcatlas. 
Y iUliiiiaiii«nt«Ai)an,lgs referidas m » -
Uicdlaa iio jiañ Üa'^ontenér ebAitónijas 
nf'íMpaaofásí y ej'ué'lás aae ie'flrttéa-
l eo 'á la ^ íW' deferá'ií' MleVár pegados: 
•ft & siibre ló'iséllóa Ser ootiianieactonesj 
cdyWspdnüifliíes'á" id ' peí» IñUtilila'diis' 
eB''ílibWa•"fofInál., 1 ' : 
León 8 de Majo de 187».—El -Jefe' 
Bconi'mico', Federico Sáátedra. 
iTURTAVIBliTOS. 
' AieaídiácOnslpúcional ' 
Siendo muchos jos propielarios foras-
teros que en esteJérmiDO municipal po-
n e o fincas, rústicas f urbanas, y á quie-
nes no ha sido-posible eptregár jas rú- . 
peolivas c ídulas declaratorias, por ig- , 
norar su domicilio,, se, les. previne por 
l a presente que de no presentarse ppr si 
ó por medio de persona encargada.eu su 
nombre i recogerlas dentro del l.¿rm>qo 
de oche días,- i c inlár desile la insér 
«ion de este anuncio en el BOLETÍN orí-
c tAi , íes parari todo perjuicio. 
La Bafteia 6 de Mayo de 1879 .—El 
Alcalde, Manual Fernandei Franco. 
; AJcaMia constitucional 
'éfe yá lenc ia \< le i) . Juan. 
Éste Ayuntamiento ha seíalado el 
día 8 del próximo mes 'de Junio, & las 
doce do la ra aoana, para la adjudicación 
«n pública subasta de las obras de cons-
trucción y reformajde su casa consisto' 
Tial bajoel tipo de 13.547 pesetas 64 
céntimos. 
La subasta tendrá lugar en el salón 
is, sesiones de dicha1. Corporación, y el 
pliego de -condiciones, plano y presu-
puesto de la obra sa bailarín de 'mani-
fiesto en la Secretaria del mismo Ayun-
tamiento. 
Las proposiciones se preBeiítarin en 
pliego cerrado durante la primera media 
hora después dé;abierta la'snbasla, ar-
Teglindose lus lidiadores en un todo al 
moiieio que á cooiióuacion se inserta, y 
l a cantidad que'ha de consignarse p r é -
f iamente para tomar parte en ella será 
«1 5 por 100 del presupuesto de la obra, 
cuya consignación ha de hacerse en la 
Caja sucursal de depósitos de esta pro-
vincia . 
ValenclaJ'de D; Juan 4 de Mayo de 
1 8 7 9 . — E l Mcalde, José R. Radillo 
Modelo de proposición. 
D. P . da T . «c iño de. enterado 
del anuncio publicado con fecha.... 
de las condiciones y requisitos que se 
«lije» para la adjudicación en pública 
subasta de la obra cié construcción y re 
forma de la casa co.nSislorial de \a len-
cia de D. Joan, se compromete á tomar 
á su cargoja referida obra con extricta 
soijeoion. & .ios espresados requisitos y 
condiciones: por la cantidad de (eo 
w r a . ) . ; , , . ' . 
, ( F ^ h f . y J í m j . d e l p f ^ p w i e p l e ) 
Debiendo ocuparse .las Juolaj 
les de los Ayuntemienlís que * eoijti^ 
nuaeion se expresan en la.rectipcao^n 
Ibáse par i j í j iderrama ^jfaco^i^ibuciou. 
!de| atto e 'cpuóini^ (jé ' 1 8 ^ 4 iSSÓ'^se 
ihace precisp^qn^' lós^onlrinuyenles por. 
'este concepjo presenten en^Us^réMieéíy 
tías',.Secr^tái.rias4 '.rélMÍonés^üradjii de^ 
jeuaíquierji: ' ^ ^ j j ^ ' ^ í i ^ y i é Í M ^ , 
i et.sii riqsexa en,»! térBin^de'jjjS'«jíu: 
i Otero de Escarpiio. • , 
" yillatála. ^ , „ : ; . , , , |... . . . , 
' ... ,:i 
JUZGADOS. 
• LicenciadoiD, J a t í s ^ . S a n ^ h n . P ^ e t ; , 
í . He», Juez , municipal siiplente. de, 
1 estaiciudad, en; fuqciones de Jues 
por.indisposicion de D.,Pidél Te-
ger íná , que'Io'es en p'ropiétfad. " 
Hago saber:" q u é en él di» s'(e't» 
: del i)r¿¡tinfo niesde J u m ó ' j j ' h o r a de' 
las doce de sn mefispaí te Venderá en" 
públ ica jicitscion l a cuarta parte' d é ' 
una «asá, sita en ésta ciudad, ¿ la 
calle de Santa Marina , número cua-
tro, qué consta de planta baja y pr iñ -
cipal , mide toda una supe r f i c i e ' dé ' 
cuarenta y tres metros, veinte cent í-
metros cuadrados, y lihdei. da frente, 
con dicha calle, por la derecha coa 
clisa de D . Ni ío Unfiez, ' á la espalda, 
otra de "herederos de D. 'Benigno) 
Puente, y .á lá izqniéirda otra de he-
lederoa dé D." Aguetina Garcia , ta- ' 
Bada lá cuarta parte de la casa des-; 
lindada en trescientas sesenta j . ¿oa 
pesetas; lá cual está proihdiyico con 
D . * Tomafa Salan, ¿ quién pertenp- ' 
cen las dtfi's tres cúai taa paites y se 
vende como propia de los hijos meno^ 
res dé Marcelino Sarc ia , todos veci-r 
nos de esta población, á v i i tud de di-
ligencias ejecutivas sobre pagó de 
pesetas. 
Las personas que deseen adquirir-
la , podrán acudir el dia y hora de-
signados á la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, advi rüendó que no se 
admit i rán posturas que no cubran 
lás dos terceres partes de latatacion. 
Dado en la ciudad de León á siete 
d é Mayo de m i l ochocientos setenta y 
nuevei—Jacinto Sánchez.:—Por man-
dado de su señoiia , Enrique Zotes, 
Secretario. 
Tirlud del primer llamamiento, {Barbera 
Harlinei Vazqiietr. viuda, vecina del 
mismo Huerga, en nombre de sa hija 
.Leonor Macias; habida' en malrimobro 
! con Domingo, hermabo vílaterai Üe;í i 
Casimira. " t ' 
Dado en La Bafieia.Mlez'y.nueyéife 
Abri l de mil ochocientos setenta y nueve 
|—José Marceliano (Sonzález.—t'o'r 'm 
< mandado, Maleo María de las H e r á s . ' ' ; 
i Jiitgado t n m i c i p a l ^ 
! 4¡» Benamáe's de Oriigo '. ' 
• Se halla vacanle;la Secretaria'de este 
Uuigado mnnicipál; los aspirantes á ella 
i presentarán sus solicitudes docuraepta-
das en la forma que está ^ prevenida, en 
iel termino de 15 (lias, á contar 'desdé 
Jqae le inserte este anunció en él Bou[-
i n n oriCML de la prpvinoia. 
¡ Benavides de Orbigo cinco de Mayo dé 
[mil ochocientos setenta y nueve.—El 
!Juex muáicipal, toáis Gonzalei. ' 
| AWUHCIOS OFICIALES. 
DISTRITO ÜNIVERSITARIO • 
DI OviSOO. 
J>rovincia de León . . 
De conformidad í lo dispuesto en las 
órdenes vigentrs.'se anuncian vacantes 
las escuelas siguientes que han de pro-
veerse por oposición entre los aspirantes 
que reúnan les requisitos legales. 
La escuela elemental de nidos de Go-
rullón, partido de Villafranca, dotada 
con 825 pesetas y demás emolumentos 
de la ley. 
La pasantía de la escuela elemental 
de ninas de La Balieza, dotada con SSO 
pesetas sin más emélúnientos. 
Los ejercicios tendrán lugar en León 
en la segunda quincena de Junio en el 
local que designe la Junla de loslruc 
cion pública de la misma provincia; y 
serán también objeto de estas oposicio-
nes las escuelas que vaquen durante el 
mes de Mayo corriente y cualesquiera 
otras que resulten hallarse vacantes el 
dia en que aquellas empiecen y deban 
proveerse en esla forma conforme i la 
disposición I ." de la Real órden de 1." 
de Marzo último. 
Los aspirantes dirljirán sus solicitu-
des documentadas al Sr. Presidente de 
dieba Corporación en el .término de un 
mes á contar desde la publicacion. de 
t..(e aooncío éh> érBót^rm OFICU'L Ütc 
Lenn. ¡',' 
Oviedo y Mayo 2 de 1879.—El Rec-
tor, León Salmean'. / 
De conformidad á loidispueslo én la 
¡legislación vfgéole. seüouncia vacante 
la pasantía, dé' la'\ rscueia elemental 
<de nitte» de Léon,dotada con{ 8 Í l ' ' 2 £ 
¡pesetas sin más emalumeqtos la cual ha 
Ide proveerse-por.iconcurso de asceoíó 
i entre los aspirantes que regenten otras 
jobtenidas por oposición ó por asceoso^ 
ique las hayan servido .tres, ó más altos. 
;y;disfruten un sueldo.que no baje en' 275-
pesetas del de la plaza que se anuncia .-
. Los aspirantes dirljirán1 sus solicitu-
des acompañadas dé la' 'relación docn-
¡méntadu de sus méritos .y servicios y 
¡certificación de.sa buen'S conducta á l a 
Junta provincial de Instrucción pública 
de León en el término de un mes conta-
do desde la publicación de este anuncie-
en el BOLÍTIN cnciir. de la misma pro-
vincia. 
Oviedo 5 de Mayo de 1879.—El 
Rector, León Salmean. 
Don José Marcellano González, Inéz-de 
primera instancia del'partido dé \a. 
Balleza. 1 
Por él presente, segundo edicto, se-, 
llama á los que se crean con derecho á 
la herencia de Casimira Maclas Santos,, 
natural y vecina que fué de Huerga de 
Garaballes, donde falleció sin testar para 
que comparezcan en este Juzgado dentro, 
del término de 20. diás, desde la fijacina 
del último edicto en dicho, pueblo, en 
«sfe eipitaj de partido, ó de la.luereion 
d e l mismo en el B u u i n t o n c r i i d», 
la. provincia habiéndose presentado., por, 
GUARDIA CIVIL 
COMANDANCIA OS PROVINCIA. 
A las doce del dia 10 del presente-
mes se vende en público remate un ca -
ballo del cuerpo; las personas qua de-
seen interesarse en su compra podrán 
acudir en dicho dia y hora al palio do 
la Casa cuarlel de ia Guardia civil da 
esta ciudad, donde tendrá lugar el ex-
presado acto. 
León l . " de Mayo de 1879.—I'. A . . 
del primer Jefe.—El Tenlenlo Coronel. 
Capitán, Santiago Cpb y Villas. 
A K U l S C i O S 
Se arriendan los pastos de la Dehesa 
de Mestajas en el partido de la llaneza. 
, E l que quiera interesarse en dicho 
arriendo puedo vorsf con el Administra 
dor D . Domingo García Paramo, en 
Aslorga, donde so halla de manilieslo el 
! pliego de condiciones. 3—5 
A LOS AYUNTAMIENTOS 
En la imprenta y librería de osle periódico se 
acaba de hacer la tirada de Matrículas de .Subsidio 
industrial y de Comercio y los correspondientes re-
cibos de talón. 
Como el plazo concedido por la Superioridad 
para la confección de las Matrículas no es muy largo 
riós apresuramos á ofrecerles los formularios para 
que puedan lodos llenar este servicio con la oportu-
nidad que se les reclama en la circular que \erán en 
la sección correspondiente: de este número. 
Rogamos á todos que determinen bien el nume-
ró dfe contribuyentes que tengan para hacer nosotros 
é) calculo de los l^iegps que pueden necesitar. • 
Imprsala de Garzo é Hijos. 
